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Manipulating carbon nanotubes
Towards the application as novel field emission sources
1. Een praktisch toepasbare nanomanipulator heeft tenminste een continu 
werkbereik nodig dat groter is dan de schokken tijdens de grove benadering 
van tip en sample.
(Hoofdstuk 3 van dit proefschrift)
2. Een elektronenbundel geëmitteerd van een meerwandige koolstof nanobuis 
vertoont eigenschappen van de elektronische structuur aan het uiteinde van 
de nanobuis. 
(Hoofdstuk 6 van dit proefschrift)
3. Een goed gedefinieerde gesloten koolstof nanobuis emitteert vanuit 
gelokaliseerde toestanden. Een doormidden “gezaagde” koolstof nanobuis 
kan dit ook na een behandeling middels verhitting en emissie. 
(Hoofdstuk 5 van dit proefschrift)
4. Hoog gedoteerde halfgeleider nanodraden, waarvan het Ferminiveau 
door Fermilevel-pinning in de geleidingsband wordt vastgelegd, kunnen 
functioneren als veldemitters waarbij de emissie met een eenvoudig 
Fowler-Nordheim model beschreven lijkt te kunnen worden. 
(Hoofdstuk 7 van dit proefschrift)
5. Het fenomeen veldemissie is optimaliserend destructief. 
(In situ transmission electron microscopy investigation of the structural 
changes in carbon nanotubes during electron emission at high currents. N. 
de Jonge et al., Nanotechnology 17, 3226 (2006))
6. Aangezien wij het productieproces van een koolstofnanobuis nog niet 
volledig beheersen, dient het correleren van emissiekarakteristieken aan 
de morfologie van een koolstofnanobuis emitter te gebeuren door ook de 
morfologie van deze emitter te bestuderen voor of na de emissiemetingen. 
(Field emission patterns from multiwall carbon nanotubes with a cone-
shaped tip. Y Saito et al., Applied Physics Letters 90, 213108 (2007))
7. Het gaat te ver om zonder meting van de daadwerkelijke grootte van een 
emissiesite, deze gelijk te stellen aan de grootte van een enkel pentagon en 
hieruit conclusies te trekken over de helderheid van de emitter.
(Brightness of electron beam emitted from a single pentagon on a multiwall 
carbon nanotube tip. K. Hata et al., Surface and Interface Analysis 36, 506 
(2004))
8. Om optimaal de vruchten te kunnen plukken van samenwerkingsprojecten 
tussen het bedrijfsleven en de academische wereld moeten verwachtingen 
over elkanders doelen en elkanders kunnen op tijd bijgesteld worden.
9. Hoe hoger de resolutie van een elektronenmicroscoop, des te beter, 
makkelijker en sneller er onderzoek gedaan kan worden naar een 
elektronenbron om diens resolutie te verhogen.
10. Nieuwe manieren om een interessant materiaal te produceren dienen niet 
altijd gezocht te worden in het beheerst heel houden van een ander materiaal. 
In dat opzicht zouden tip-crashes van naaldjes, gefunctionaliseerd met een 
koolstofnanobuis, juist gestimuleerd moeten worden.
(Unzipping Carbon Nanotubes at High Impact. Ozden et al., Nano Letters 
14, 4131 (2014))
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